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Abstract 
The Kibi Plateau Surface is associated with the Paleogene gravel river bed deposits of the Kibi Group and 
the Miocene marine deposits of the Katsuta Group and the Bihoku Group. These Paleogene and Miocene units 
are valley fill deposits. The Kibi Group is composed of formations which is deposited by more than 7 different 
depositional events during earliest to latest Paleogene Period. Repeated cycles of “erosion - formation of new 
valley system - deposition and fill up the valley” created the low relief topographic surface. The deposition of 
the Miocene deposits might complete the Kibi Plateau Surface. Detailed field works have done in middle 
western part of Okayama Prefecture. The Kibi Plateau Surface in study area is gently dipping from NW (about 
600m high) to SE (about 100m high). The distributions of the Paleogene and Miocene deposits fit the surface. 
At the southern margin of the Kibi Plateau, the surface is a little inclined (from 400m high to 100m high) 
where the bottom of paleo-valleys of the Paleogene deposits are subparallel to the surface. It suggests that the 
gentle tilting of the Kibi Plateau is caused by an up-warping. 
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第 1 図 吉備高原地域周辺の新・古第三系堆積物の分布と堆積年代判明箇所 
第 2 図 古第三紀の吉備高原地域の位置と地質分布 
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原則 10m間隔のメッシュデータにもとづく標高 100m
から 1100m までの 200m 毎の谷埋め等高線を記入し
た。断面図は，第 3 図に示す 2 本の縦断図(第 4 図)と































第 3 図 吉備高原地域周辺の地形特性検討図 
 













第 4 図 中国山地と吉備高原の東西方向縦断図 (断面Ⅰ-Ⅱ 中国山地, 断面Ⅲ-Ⅳ 吉備高原) 
第 5 図 吉備高原の北西-南東方向横断図 (断面 A-B～O-P) 
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近を通る 400m 線までは，標高 400m 前後の南西～南
へ細長く下る緩やかな谷地形をともないながら，大き
くみると南東向きの極めて緩い傾斜面をなす。この

































































第 6 図 岡山県中西部地域における吉備高原面と新･古第三系地質分布との関係(上段: 平面図，下段: 断面図) 
 





































第 7 図 吉備高原地域周辺の主な地質時代毎の地形変遷推定模式図(南北断面) 
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